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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISIÓN 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa, CUC, tiene como misión 
formar un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, con 
un alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.   
 
El programa de Contaduría Pública de la Universidad 
de la Costa, CUC tiene como misión: Formar 
profesionales en Contaduría Pública con amplios 
conocimientos en su campo disciplinar, competentes 
para desempeñarse exitosamente en un contexto 
globalizado, conscientes de su responsabilidad social, 
con vocación investigativa y las competencias 
necesarias para generar cambios conducentes al 
desarrollo económico de la región y el país.  
 
Para lograr la misión, el programa desarrolla procesos 
curriculares que integran la docencia, la investigación 
y la extensión; que apoyados en las tecnologías de la 
información permiten al estudiante formarse 
integralmente en lo cognitivo, en lo axiológico y en lo 
práctico. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Universidad de la Costa CUC, tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una institución de 
educación superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requerimientos académicos. 
El programa de Contaduría Pública de la Universidad 
de la Costa CUC, será reconocido por la comunidad en 
general por el desarrollo de procesos académicos de 
alta calidad materializado en la formación integral de 
profesionales competitivos en el ámbito nacional e 
internacional y que contribuyen al crecimiento 
socioeconómico de la región Caribe colombiana   y del 
país. 
1.3 VALORES 
El desarrollo de la vida académica de la Corporación Universidad de la Costa ha venido reiterando y consolidando 
un conjunto de valores que constituyen la razón de ser de la organización e integra sólidamente su cultura 
corporativa. 
Estos valores se expresan en el convencimiento del compromiso de la Institución con la sociedad, con sus 
estudiantes y con el país. 





• Compromiso social 
• Comportamiento ético 
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• Trabajo en equipo 
1. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
Contador público titulado u otro profesional Especialista y/o Magister en áreas de auditoria y Revisoría Fiscal, 
experiencia comprobada en el desarrollo de su trabajo en las organizaciones en temas de control, auditoria, 
revisoría o haber laborado en firmas y/o entidades de auditoria y revisoría. En lo posible investigador o haber 
participado en la construcción de un artículo sobre auditoría y control o haber contribuido con la estructuración 
de contenidos y asignaturas del área de conocimiento de auditoría y control en algún programa de contaduría 
pública. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
Los conocimientos   disciplinares adquiridos, en la formación en valores, en el trabajo en equipo y apoyado en la 
habilidad y destreza en el manejo de  las modernas tecnologías de información,   comunicación, gestión y control 
le permitirán al Contador Público egresado de la Universidad de la Costa desempeñarse en el ámbito de la 
Auditoría y Revisoría ejerciendo los cargos de: 
Auditor Interno: Medir y evaluar el conjunto de controles, políticas y procedimientos establecidos en las 
empresas para proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficiencia operativa y 
optimizar la calidad de la información económico-financiera. 
Auditor Externo: Consultor independiente en aspectos relacionados con la eficiencia, efectividad de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes y regulaciones. 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Facultad: Ciencias Económicas Programa: Contaduría Pública 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) Posgrado: E (   ) M (   ) 
Nombre de la Asignatura: 












horas: 144  
Número de Créditos: 3 
Área de formación: Control y Fiscalización  
Requisitos: AUDITORIA FINANCIERA; Control interno y 
evaluación del riesgo.  
2.1 JUSTIFICACIÓN 
La Revisoría Fiscal es toda una institución colombiana, que le ha aportado al país crecimiento y desarrollo 
empresarial a través del control, la fiscalización y la defensa por el interés público. Actualmente el país la ha 
fortalecido poniéndola a tono con los nuevos marcos regulatorios, como son: Las normas internaciones de 
información financiera NIIF, las normas internacionales de Auditoria NIAs, como también todo el paquete de 
normas relacionadas con el aseguramiento de la información financiera NAI. Esta institución ha sido asignada 
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solamente a los profesionales de Contaduría pública, razón por la cual se hace necesario contar con un 
profesional calificado para ejercer ese cargo en la empresa obligada por ley a tenerlo. El profesional de 
Contaduría pública debe estar capacitado para enfrentar todos los retos exigibles en el ejercicio de la revisoría 
fiscal, su trabajo debe basarse en el código de ética y en la aplicación de auditorías integrales que garanticen 
el interés público en general.    
 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 
COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
• Razonamiento cuantitativo 
• Lectura Crítica 
• Comunicación escrita 




Aplica y evalúa las técnicas de control y fiscalización 
teniendo como base las Normas de Aseguramiento 
de la Información, técnicas para la evaluación de 
ambientes de tecnología y metodologías aplicadas, 
que permitan identificar factores potenciales de 
riesgo en el desarrollo de las actividades 
organizacionales para emitir informes que den 
credibilidad y razonabilidad a la información 
financiera de las entidades que informan. 
 
 
3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 
 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA REVISORÍA FISCAL Y LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
2. AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO Y EL EJERCICIO 
DE LA REVISORÍA FISCAL. 
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3.2.1. Unidad 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA REVISORÍA FISCAL Y LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Comprender los conceptos básicos de la 
Revisoría Fiscal y la Auditoria Financiera para 
Ejercer vigilancia en el cumplimiento de la función 






• Conoce la historia e importancia de la 
Revisoría fiscal y la auditoria en las 
entidades.  
• Entiende los objetivos y principios que 
rigen el ejercicio del revisor fiscal,  
Elección, periodo, funciones, 
inhabilidades, responsabilidades y 
sanciones de la función. 
• Comprende los tipos y contenidos del 
dictamen del revisor fiscal. 
• Comprende los principios sociales, éticos 
y humanísticos como fortalezas en el 






ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 
PRESENCIAL 





• Conceptos Generales. 
• Marco Legal de la 
Revisoría Fiscal. 
• Importancia de la 
revisoría Fisca. 
• La elección del revisor 
fiscal. Contratos. 
• La designación de 
auxiliares. 
• Entidades que deben 
tener revisor Fiscal. 
• Funciones del revisor 
Fiscal, inhabilidades e 

















en aula virtual. 
Formatos de 
planeación. 






Evaluación tipo Saber 
Pro. 
Escritura de ensayos. 
Mapas Conceptuales. 
Relatos de Experiencias. 
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Teleconferencias.  





Aprendizaje auditivo.  
Lecturas temáticas 





Resúmenes de Clases. 
Búsquedas bibliográficas. 
Talleres en software 
especializado de 
auditoría. 
Actividades en otras 
lenguas-Ingles. 






EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 










Hojas electrónicas formato Excel. 
Consulta especializada libros 
electrónicos Universidad de la 
costa CUC. 
 
Software de auditoría. 
 
Libros y hojas de contabilidad. 
Manuales y elementos de oficina 
y papelería. 
Marcadores borrables, planillas y 
papeles de trabajo. 
 
REFERENCIAS: 
Bibliografía básica:  
1. Auditoría Financiera de Pymes. ECOE Ediciones. Diciembre 2007. 
2. Principios de auditoría Decimocuarta edición. O. Ray Whittington.  Editorial MCGRAW-HILL. 
3. Estándares/Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información Financiera (ISA/NIA). 
Samuel Mantilla. ECOE Ediciones. 2016. 
4. Estupiñan, Rodrigo. Papeles de Trabajo. Editorial Ecoe. 2000. 
5. Peña Bermúdez Jesús María, La Auditoría, el Control y la contraloría Ed. Ecoe. 
6. Blanco Luna, Yanel. Manual de Auditoria y Revisoría fiscal Editorial PVP Gráficos Edición 2001. 
7. Ley 43 de 1990, Normas de Auditoría de General Aceptación NAGA. 
8. Decreto 302 de 2015. 
9. NIAs- NAI. 
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10. Orientación profesional sobre revisoría Fiscal Consejo técnico de la contaduría pública junio de 2008. 
11. Pronunciamiento # 7 Consejo técnico de la contaduría pública. 
12. Ley 222 de 1995. 
13. Circular externa 115-000011 de octubre 2008, Supersociedades. 
14. Régimen contable- Editorial Legis. 
15. Decreto 2420 de 2015. 
16. Decreto 2496 de 2015. 
17. El papel de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
Revista: Dictamen libre. Barranquilla. Unilibre año 2013.  
18. La revisoría fiscal en el sector público : una nueva forma de control fiscal / Wendell Graham Arch 
19. La revisoría fiscal : un modelo de fiscalización integral permanente con enfoque de metacontrol or 
20. Las normas internacionales de auditoria como sistema de control en el ejercicio de la revisoria fisc 
Bibliografía complementaria: 
1. Control Interno, Estructura Conceptual Integrada (COSO), Ecoe ediciones. 
2. Cepeda Alonso, Gustavo; Auditoría y control interno / Revisión técnica Aída üz García: Santafé de 
Bogotá: McGraw Hill. 
3. International Federation of Accountants Mantilla Samuel (traductor), Guía para usar los Estándares 
Internacionales de Auditoria en las PYMES, Ecoe Ediciones, 2008. 
4. Ley 42 de 1993, Control Fiscal, Guía Metodológica Auditoria Gubernamental. 
5. Ley 489 de 1998 Creación del S.C.I. en entidades Públicas. 
6. Anzola Morales, C., Vargas Pachón, P., & Morales, A. (2019). Transitions between banking 
and stock market financial systems. A Switching Markov model approach. ECONÓMICAS 
CUC, 40(1), 123 -144. https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.08 
7. Archibold Barrios, W., Aguilera Villafañe, L., & Escobar Castillo, A. (2017). Fiscal review and 
corporate sustainability in Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(2), 77-88. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06 
 
Sitios Web:  
1. http/www: cuc.edu.co/ software de auditoria 
2. http/www: cuc.edu.co/esp.php 
3. http/www:contraloría.gov.go 
4. http/www: audditoria.gov.co 
5. Repositorio digital de la CUC. - http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/discover 
3.2.2. Unidad 2: AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO Y EL EJERCICIO DE LA REVISORÍA 
FISCAL 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
• Comprender y evaluar los sistemas de 
controles internos diseñados por las 
• Comprende y evalúa el sistema de control 
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entidades, y conocer la responsabilidad y 
las sanciones a que están expuestos los 
revisores fiscales en función a su cargo. 
interno en las entidades. 
• Conoce el contenido del informe emitido por el 
Revisor fiscal y lo diferencia del informe 
presentado por el auditor externo. 
• Elabora un plan de trabajo teniendo en 
cuenta las responsabilidades, acciones, 
omisiones, y sanciones procedentes acorde 
a su cargo. 
• Aplica las normas internacionales y certifica 
mediante pruebas y evidencias de los 




ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Unidad 2 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO PRESENCIAL 







sanciones del revisor fiscal. 
Acciones del revisor fiscal 
frente a los procesos de 
internacionalización de la 
contabilidad y la auditoria 
Cambiando la mentalidad del 
contador público: la ética 
trae beneficios a largo plazo. 
Las normas, técnicas, 
procedimientos y pruebas 
aplicables al trabajo de 
Revisoría 






Método de casos  
Pedagogía basada en 
problemas  
Seminarios talleres 














Aprendizaje auditivo,  
Mapas Conceptuales. 
Relatos de Experiencias. 
Talleres evaluativos 
individuales y grupales.  
 
Participación en 
actividades en plataforma 
moodle. 
 
Investigación de casos 
prácticos desarrollados en 
un software especializado 
de Auditoría. 
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La medición de riesgos y el 
Control interno 







Juego de Roles 
 




Examen escrito por 
competencias tipo SABER 
PRO. 
 
Proyecto de Aula 
Foros Virtuales  
Mesas Redondas, 
Exposiciones 
Resúmenes de Clases 
Búsqueda bibliográficas 
Escritura de ensayos. 
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 RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 2 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 








Hojas electrónicas formato Excel. 
Consulta especializada libros 
electrónicos Universidad de la costa 
CUC. 
 
Software de auditoría.  
Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina y 
papelería. 
Marcadores borrables, planillas y 
papeles de trabajo. 
 
Bibliografía básica:  
1. Auditoría Financiera de Pymes. ECOE Ediciones. Diciembre 2007. 
2. Principios de auditoría Decimocuarta edición. O. Ray Whittington.  Editorial MCGRAW-HILL. 
3. Estándares/Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información Financiera (ISA/NIA). Samuel 
Mantilla. ECOE Ediciones. 2016. 
4. Estupiñan, Rodrigo. Papeles de Trabajo. Editorial Ecoe. 2000. 
5. Peña Bermúdez Jesús María, La Auditoría, el Control y la contraloría Ed. Ecoe. 
6. Blanco Luna, Yanel. Manual de Auditoria y Revisoría fiscal Editorial PVP Gráficos Edición 2001. 
7. Ley 43 de 1990, Normas de Auditoría de General Aceptación NAGA. 
8. Decreto 302 de 2015. 
9. NIAs- NAI. 
10. Orientación profesional sobre revisoría Fiscal Consejo técnico de la contaduría pública, Junio de 2008. 
11. Pronunciamiento # 7 Consejo técnico de la contaduría pública. 
12. Ley 222 de 1995. 
13. Circular externa 115-000011 de octubre 2008, Supersociedades. 
14. Régimen contable- Editorial Legis. 
15. Decreto 2420 de 2015. 
16. Decreto 2496 de 2015. 
17. El papel de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Revista: 
Dictamen libre. Barranquilla. Unilibre año 2013.  
18. La revisoría fiscal en el sector público: una nueva forma de control fiscal / Wendell Graham Arch. 
19. La revisoría fiscal : un modelo de fiscalización integral permanente con enfoque de metacontrol 
or 
20. Las normas internacionales de auditoria como sistema de control en el ejercicio de la revisoria 
fiscal 
21. Revisoría fiscal para pequeñas entidades-parte I- Tipos de Dictamen. Orientación técnica No. 17 CTCP, 
Agosto 1 de 2019 
 
Bibliografía complementaria: 
22. Control Interno, Estructura Conceptual Integrada (COSO), Ecoe ediciones. 
23. Cepeda Alonso, Gustavo; Auditoría y control interno / Revisión técnica Aída üz García: Santafé de Bogotá: 
McGraw Hill. 
24. International Federation of Accountants Mantilla Samuel (traductor), Guía para usar los Estándares 
Internacionales de Auditoria en las PYMES, Ecoe Ediciones, 2008. 
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25. Ley 42 de 1993, Control Fiscal, Guía Metodológica Auditoria Gubernamental. 
26. Ley 489 de 1998 Creación del S.C.I. en entidades Públicas.  
  
Sitios Web:  
27. http/www: cuc.edu.co/ software de auditoria 
28. http/www: cuc.edu.co/esp.php 
29. http/www:contraloría.gov.go 
30. http/www: audditoria.gov.co 




3.2.3 Unidad 3: EJERCICIO PROFESIONAL DE LA REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 
INTEGRAL. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Comprender, conocer y evaluar situaciones sobre 
hechos que pueden llegar a presentarse en el 
ejercicio profesional del revisor fiscal. 
• Interpreta y aplica las normas para cada 
caso específico que encuentra en el 
ejercicio de su profesión. 
• Diligencia un plan de trabajo teniendo en 
cuenta las responsabilidades, acciones, 
omisiones y sanciones. 
• Elabora el correspondiente informe del 
desarrollo de su trabajo. 
• Conoce la importancia de la ética en el 




ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Unidad 3 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO 
PRESENCIAL 





• Estudio de casos 
aplicados. 
• Material de apoyo 
sobre los casos a 
tratar en clase. 







Método de casos.  
 




Realización de talleres 
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• Caso práctico de 










Juego de Roles 
 






Aprendizaje auditivo,  






Investigación de casos 
prácticos. 
 
Presentación de prueba 
escrita tipo SABER PRO. 
Mapas Conceptuales. 
Relatos de Experiencias. 




Resúmenes de Clases. 
Búsqueda bibliográficas. 




RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 3 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 








Hojas de cálculos Excel. 




Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina 
y papelería. 
 
Marcadores borrables, planillas y 
papeles de trabajo. 
 
Bibliografía básica:  
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1. Auditoría Financiera de Pymes. ECOE Ediciones. Diciembre 2007. 
2. Principios de auditoría Decimocuarta edición. O. Ray Whittington.  Editorial MCGRAW-HILL. 
3. Estándares/Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información Financiera (ISA/NIA). 
Samuel Mantilla. ECOE Ediciones. 2016. 
4. Estupiñan, Rodrigo. Papeles de Trabajo. Editorial Ecoe. 2000. 
5. Peña Bermúdez Jesús María, La Auditoría, el Control y la contraloría Ed. Ecoe. 
6. Blanco Luna, Yanel. Manual de Auditoria y Revisoría fiscal Editorial PVP Gráficos Edición 2001. 
7. Ley 43 de 1990, Normas de Auditoría de General Aceptación NAGA. 
8. Decreto 302 de 2015. 
9. NIAs- NAI. 
10. Orientación profesional sobre revisoría Fiscal Consejo técnico de la contaduría pública Junio de 
2008. 
11. Pronunciamiento # 7 Consejo técnico de la contaduría pública. 
12. Ley 222 de 1995. 
13. Circular externa 115-000011 de octubre 2008, Supersociedades. 
14. Régimen contable- Editorial Legis. 
15. Decreto 2420 de 2015. 
16. Decreto 2496 de 2015. 
17. El papel de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. Revista: Dictamen libre. Barranquilla. Unilibre año 2013.  
18. La revisoría fiscal en el sector público: una nueva forma de control fiscal / Wendell Graham Arch. 
19. La revisoría fiscal : un modelo de fiscalización integral permanente con enfoque de metacontrol 
or 
20. Las normas internacionales de auditoria como sistema de control en el ejercicio de la revisoria 
fiscal 
21. Revisoría fiscal para pequeñas entidades-parte I- Tipos de Dictamen. Orientación técnica No. 17 CTCP, 
Agosto 1 de 2019 
 
Bibliografía complementaria: 
22. Control Interno, Estructura Conceptual Integrada (COSO), Ecoe ediciones. 
23. Cepeda Alonso, Gustavo; Auditoría y control interno / Revisión técnica Aída üz García: Santafé de 
Bogotá : McGraw Hill. 
24. International Federation of Accountants Mantilla Samuel (traductor), Guía para usar los 
Estándares Internacionales de Auditoria en las PYMES, Ecoe Ediciones, 2008. 
25. Ley 42 de 1993, Control Fiscal, Guía Metodológica Auditoria Gubernamental. 
26. Ley 489 de 1998 Creación del S.C.I. en entidades Públicas.  
27. Urdaneta M., A., Pérez Prieto, M., & Acurero Luzardo, M. (2018). Approach of the fiscal policy in 
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28. Beltrán Pinto, L., & Gómez Martínez, E. (2017). Financial education in university students. 
ECONÓMICAS CUC, 38(2), 101-112. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.08 
Sitios Web:  
29. http/www: cuc.edu.co/ software de auditoria 
30. http/www: cuc.edu.co/esp.php 
31. http/www:contraloría.gov.go 
32. http/www: audditoria.gov.co 
33. Repositorio digital de la CUC. - http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/discover 
 
